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ABSTRAK
Kaedah demonstrasi digunakan secara meluas dalam pengajaran dan 
pembelajaran (T&L) dalam bidang Pendidikan Teknikal dan Vokasional (TVE). 
Namun kaedah ini sukar diulang kerana memakan masa yang lama. Maka, 
penggunaan video dalam T&L merupakan alternatif sebagai persediaan, 
pengulangan, pengukuhan dan pengkayaan. Oleh sebab itu, kajian ini dijalankan 
adalah untuk membina konstruk model video pembelajaran berdasarkan 
Pembelajaran Berasaskan Masalah Berorientasikan Projek (PoPBL) dan Pendidikan 
Berasaskan Keterampilan (CBE) dalam TVE. Kajian ini menggunakan reka bentuk 
kaedah eksplorasi bergabung. Instrumen kajian ini adalah temu bual berstruktur dan 
soal selidik. Sampel kajian terdiri daripada lima orang pakar PoPBL, lima orang 
pakar CBE dan 272 pensyarah Kursus Teknologi Elektrik di Kolej Vokasional. Data 
yang diperolehi daripada temu bual bersama pakar PoPBL dan pakar CBE digunakan 
dalam pembinaan item bagi borang soal selidik untuk pensyarah Kursus Teknologi 
Elektrik di Kolej Vokasional. Data mentah dari soal selidik dianalisis dengan 
melakukan analisis faktor penerokaan (EFA) menggunakan perisian SPSS versi 18.0. 
Seterusnya, konstruk yang telah diterokai diuji melalui analisis faktor pengesahan 
(CFA) menggunakan perisian SPSS Amos 16.0. Hasilnya, konstruk model video 
pembelajaran berdasarkan PoPBL dan CBE telah dibangunkan dengan model fit 
yang boleh diterima di mana CMIN/DF=2.202, CFI=0.939 dan RMSEA=0.067. 
Dapatan kajian ini menghasilkan konstruk model video pembelajaran hasil gabungan 
PoPBL dan CBE iaitu kandungan pembelajaran, penyampaian pengajaran, reka 
bentuk video dan kualiti video. Dapatan daripada kajian ini diharapkan dapat 
digunakan sebagai panduan dan rujukan dalam membangunkan video pembelajaran 
bagi TVE.
ABSTRACT
Demonstration method is used widely in the teaching and learning (T&L) o f 
Technical and Vocational Education (TVE) field. However, this method is difficult 
to be repeated as it is time consuming. Therefore, the use o f  video in T&L is an 
alternative for preparation, repetition, reinforcement and enrichment. Thus, this study 
is carried out to develop constructs of instructional video model learning based on 
Project-oriented Problem Based Learning (PoPBL) and Competency Based 
Education (CBE) in TVE. The research uses exploratory mixed method design. The 
instruments of the research are structured interview and questionnaires. Samples of 
this study comprise five PoPBL experts, five CBE experts and 272 lecturers of 
Electric Technology Course at Vocational College. Data collected from the interview 
with the PoPBL and CBE experts were used to develop questionnaire items for the 
lecturers of Electric Technology Course at Vocational College. Raw data of the 
questionnaires were analyzed using exploratory factor analysis (EFA) in SPSS 18.0 
software. Next, constructs that have been explored were tested through confirmatory 
factor analysis (CFA) using SPSS Amos 16.0 Software. As a result, constructs of 
instructional video model learning based on PoPBL and CBE were developed with 
suitable model fit, where CMIN/DF=2.202, CFI=0.939 and RMSEA=0.067. Findings 
of the study produced construct of instructional video model learning through the 
combination of PoPBL and CBE which were learning content, instruction delivery, 
video design and video quality. Hopefully, results from this research could be used as 
guidelines and references in developing instructional video in TVE.
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PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) sememangnya tidak dapat 
disangkal lagi sebagai pemangkin pembangunan negara (Asnul Dahar, Ruhizan, 
Kamalularifin, & Muhammad Khair, 2013). Proses pengajaran dan pembelajaran 
(PdP) dalam PTV seharusnya tidak tertumpu kepada kaedah Chalk and Talk sahaja 
tetapi seharusnya menekankan kepada pembelajaran yang berteraskan kemahiran 
(Marina & Jamil, 2013). Penggunaan bahan bantu mengajar adalah sangat penting 
untuk memastikan pelajar dapat menguasai sesuatu kemahiran atau keterampilan 
sebelum bergerak ke keterampilan yang lain. Oleh itu, kemahiran mengajar 
berasaskan keterampilan atau kompetensi menjadi satu keperluan dalam pendidikan 
kini (Kandar & Asnul Dahar, 2006; Lokman, Nurul Qistin, & Mohd Hanafi, 2009; 
Asnul Dahar, et al., 2013; Marina & Jamil, 2013).
Pendekatan Pendidikan Berasaskan Keterampilan atau Competency Based 
Education (CBE) adalah sangat berkesan digunakan bagi pendidikan yang 
bermatlamat untuk melahir dan melatih individu dalam aspek kemahiran berkaitan 
pekerjaan (Asnul Dahar, et al., 2013; Marina & Jamil, 2013). Pada masa ini, 
pendekatan ini juga merupakan kaedah penyelesaian masalah dalam PTV seperti 
masalah menghadapi kepesatan perubahan teknologi serta jurang antara pendidikan 
dan keperluan pasaran pekerjaan (Ennis, 2008; Edwards, Sanchez-Ruiz, & Sanchez- 
Diaz, 2009; Gasperini, 2009). Perkara ini juga telah termaktub dalam Rancangan 
Malaysia Ke Sembilan (RMK-9) iaitu menggunakan strategi pendekatan CBE dalam
melahirkan modal insan yang berkemahiran dan berpengetahuan (Asnul Dahar, et al., 
2013) serta diperkukuhkan lagi dalam Rancangan Malaysia ke Sebelas (RMK-11) 
untuk mempercepatkan pembangunan modal insan untuk negara maju.
Dalam menuju menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020, majikan- 
majikan lebih kritikal dalam aspek pemilihan pekerja baru (Mohamad Sattar, Md 
Yusof, Napsiah, Rashid, & Roseamnah, 2009) disebabkan kualiti graduan yang 
dikeluarkan oleh universiti tempatan tidak menepati ciri-ciri yang diperlukan oleh 
sektor pekerjaan (Othman, Mohd Salleh, Syed Abdullah, & Sulaiman, 2008). 
Tambahan pula, dengan perubahan teknologi yang semakin maju dan canggih dimasa 
ini (Rohana & Aede Hatib, 2012) selari dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan dan 
memperkukuhkan modal insan yang berkemahiran dan berpengetahuan yang 
terkandung dalam RMK-9 iaitu terkandung dalam teras kedua bagi meningkatkan 
keupayaan pengetahuan dan inovasi negara (Asnul Dahar, et al., 2013), RMK-10 dan 
kini masih diteruskan dalam RMK-11.
Menurut Edwards et al. (2009) dan Jamal et al. (2012), keterampilan 
merupakan konsep utama dalam paradigma baru PdP dimana pendekatan 
berpusatkan pada pelajar. Konsep ini dapat meningkatkan profil akademik dan 
profesional dengan menentukan objektif baru dalam proses pembelajaran, 
meningkatkan persekitaran pembelajaran dan perubahan konsep pembelajaran 
sebagai pengumpulan pengetahuan untuk pembelajaran sepanjang hayat. Selain itu, 
konsep keterampilan dalam pembelajaran merupakan paradigma utama kerana 
keterampilan yang dikuasai pelajar ini akan digunakan untuk menghadapi alam 
pekerjaan. Konsep pembelajaran ini ditekankan untuk membangunkan kemahiran 
dikalangan masyarakat sebagai proses pendidikan jangka masa panjang untuk 
meningkatkan ekonomi dan sosial (Gasperini, 2009).
Kajian yang dilakukan oleh Hernandez-Ramos (2007) dan Sampson dan 
Fytros (2008) membuktikan penggunaan teknologi dalam pendidikan memberikan 
potensi besar bahawa pendekatan ini memperkenalkan pengajaran yang inovatif dan 
modaliti pembelajaran dikalangan pelajar yang mempunyai latar belakang yang 
berbeza. Teknologi juga mampu menyediakan pengalaman pembelajaran yang
serupa dengan pengalaman kehidupan pelajar (Potter, 2005) serta dapat memberi 
sokongan, melanjutkan atau perubahan pedagogi dan hasil kurikulum (Kearney & 
Schuck, 2004). Tambahan pula, pada zaman yang serba moden dan canggih ini 
pelajar perlu mengaplikasikan teknologi terkini dalam pembelajaran mereka (Shiung 
& Ling, 2005; White, 2009; Shaharuddin & Ahmad Khairi, 2011) supaya 
penggunaan teknologi dapat digunakan di alam pekerjaan kelak (Zurina & Zaidatun, 
2006). Menurut Jiar dan Fakhri (2010), untuk mendapatkan perhatian yang lebih 
daripada pelajar semasa proses PdP, konsep pergerakan, audio, animasi dan simulasi 
haruslah diguna pakai. Elemen multimedia terbukti berkesan dalam meningkatkan 
tahap kefahaman pelajar dalam menguasai sesuatu bidang (Shaharuddin & Ahmad 
Khairi, 2011).
Di abad ke 21, profesion perguruan juga terlibat dalam pengaruh teknologi 
maklumat dan komunikasi (ICT) yang memberi kesan kepada sistem dan pengurusan 
pendidikan di negara-negara membangun seperti Malaysia kesan daripada globalisasi 
iaitu konsep dunia tanpa sempadan (Jamaluddin & Siti Nurulwahida,Shiung & Ling, 
2005; 2010; Zahn, Pea, Hesse, & Rosen, 2010). Menurut Asnul Dahar et al. (2013), 
dalam Rancangan Malaysia Ke Sepuluh (RMK-10), tenaga pengajar dalam PTV 
perlu meningkatkan kaedah pengajaran yang lebih baik dan efektif. Antara 
kepelbagaian bahan pengajaran, penggunaan aplikasi teknologi seperti video ketika 
proses PdP mampu memberikan manfaat yang besar terhadap pengajar dan pelajar, 
menggalakkan PdP yang aktif dan kreatif serta meningkatkan ingatan dalam tempoh 
masa yang panjang (Loveless, 2002; Waters & Jones, 2011). Video juga dikatakan 
dapat meransang interaksi sosial dikalangan pelajar (Goldfarb, 2002). Pengaplikasian 
pembelajaran berbantukan video adalah wajar digunakan sebagai salah satu kaedah 
pengajaran khususnya dalam PTV yang bermatlamatkan melahirkan pelajar yang 
berkemahiran dan berpengetahuan selaras dengan usaha kerajaan melahirkan modal 
insan yang berwibawa (Shiung & Ling, 2005). Penggunaan video terbukti mampu 
membantu pendidik dalam proses PdP, membantu pelajar meningkatkan kefahaman 
dalam menguasai sesuatu bidang (Jurich, 1999; Ismail, Megat, Rosni, & Khata, 
2006; Zurina & Zaidatun, 2006) dan membantu meningkatkan keterampilan serta 
menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat (Gasperini, 2009).
Selain itu, video juga menggalakkan pelajar untuk memikul tanggungjawab 
yang lebih besar terhadap pembelajaran mereka dengan memperkayakannya, 
pengalaman pembelajaran yang tidak dilupakan dan kesahihannya (Kearney & 
Schuck, 2006). Ini turut disokong oleh Norton (1985), yang mendapati bahawa 
pengalaman pembelajaran menggunakan video mampu mempertingkatkan 
pembelajaran dan arahan kendiri. Penghasilan video yang bermutu mengikut 
kurikulum kebangsaan dapat menyumbangkan kepada kejayaan pendidikan negara 
pada masa hadapan (Ismail, et al., 2006). Selain itu, penggunaan video dalam PdP 
juga dapat mengurangkan jurang ketidaksamaan persekitaran di kelas dengan 
persekitaran sebenar (Jurich, 1999). Penggunaan video pada sesi PdP juga 
memberikan impak yang besar dan berkesan dalam mempengaruhi serta menarik 
minat pelajar, memotivasikan pelajar, menggalakkan pelajar lemah untuk berusaha 
dan mampu menjadikan pembelajaran lebih bermakna selaras dengan objektif 
pembelajaran (Jiar & Fakhri, 2010; Waters & Jones, 2011). Tambahan, penggunaan 
video dalam PdP adalah alternatif kepada pelajar serta dapat meningkatkan daya 
ingatan pelajar (Jamaluddin & Siti Nurulwahida, 2010) disamping mempercepatkan 
proses pembelajaran dan pengajaran (New York University, 2009).
Meskipun pembelajaran berbantukan video merupakan satu kaedah 
pembelajaran yang menjadi perhatian dan sering kali diperkatakan, tetapi untuk 
memastikan keberkesanan video, sesuatu pembelajaran yang berbantukan video itu 
haruslah disesuaikan dengan pembelajaran persekitaran pelajar dan matlamat 
pembelajaran (Grandbastien, 1999; Data Research and Development Center, 2007; 
Bull & Gardner, 2010). Kajian yang bersistematik juga perlu dilakukan supaya dapat 
membangunkan ciri-ciri video yang bersesuaian terhadap hasil yang dihasratkan serta 
dapat menterjemahkan kandungan video dengan mudah (Grandbastien, Oubahssi, & 
Claes, 2003). Oleh yang demikian, penekanan perlu diberikan dalam mereka bentuk 
sistem pengajaran yang cekap, fleksibel dan boleh disesuaikan oleh pengguna dengan 
persekitaran pembelajaran (Grandbastien, 1999; Grandbastien, et al., 2003).
Walaupun video berkesan dalam PdP, Pembelajaran Berasaskan Masalah 
Berorientasikan Projek (PoPBL) perlu diintegrasikan bersama video kerana aliran 
PTV banyak melibatkan projek. PoPBL merupakan gabungan Pembelajaran
Berasaskan Masalah dan Pembelajaran Berorientasikan Projek. Menurut Mustapha 
dan Laili (2008), Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL) merupakan satu kaedah 
pembelajaran yang dijana dan diasaskan kepada masalah sebenar. Ia dapat membantu 
meningkatkan kefahaman pelajar dan menjadikan proses pembelajaran lebih 
bermakna manakala Pembelajaran Berorientasikan Projek (PO) ialah persekitaran 
yang tertumpu kepada pembelajaran melalui kerja-kerja projek dan bukannya 
mengajar. PO adalah satu usaha untuk mewujudkan persekitaran yang berpusatkan 
kepada pelajar di mana tugas-tugas yang cuba disiapkan dan diselesaikan diletakkan 
diatas bahu pelajar. Tugasan-tugasan yang dialami oleh pelajar mencerminkan realiti 
sebenar dan membuatkan pelajar-pelajar berasa bermotivasi (Uziak, Oladiran, 
Eisenberg, & Scheffer, 2010).
Menurut Kruger-Basener & Kosuch (2009), PoPBL merupakan satu disiplin 
pendidikan secara semula jadi dimana ia boleh dibahagikan kepada dua tema utama 
iaitu berorientasikan projek dan berorientasikan masalah pendidikan yang melibatkan 
kehidupan seharian. Pendidikan yang berorientasikan projek dengan masalah 
praktikal memerlukan pelajar untuk membentuk dan membina asas sintesis 
pengetahuan daripada pelbagai bidang manakala pendidikan yang berorientasikan 
masalah dengan penyelesaian masalah menggunakan apa-apa teori atau pengetahuan 
yang berkaitan (Uziak, et al., 2010). Berdasarkan Pusat Perkembangan Kurikulum 
(2001), kegagalan pelajar mencari perkaitan antara maklumat baru dengan 
pengalaman sedia ada di sekolah atau di rumah adalah disebabkan kelemahan PdP 
secara tradisional. Aktiviti seperti perbincangan, sumbangsaran, simulasi, permainan 
dan penyelesaian masalah adalah lebih interaktif dimana aktiviti-aktiviti seperti ini 
sebenarnya merupakan strategi pengajaran yang berpusatkan pelajar (Burden & 
Byrd, 1994) disamping menggunakan masalah sebenar yang sesuai serta bermakna 
sebagai fokus dalam proses pembelajaran. Aktiviti-aktiviti seperti ini yang wujud 
dalam PoPBL sesuai digunakan bukan sahaja dalam meningkatkan pengetahuan dan 
kemahiran pelajar tetapi juga mampu menyokong kepada pembangunan kemahiran 
generik seperti kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran bekerja dalam 
kumpulan, kemahiran berkomunikasi dan sebagainya serta membentuk sikap 
berdikari (Mustapha & Laili,2008; Universiti Teknologi Malaysia, 2006).
1.2 L a ta r Belakang M asalah
Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV), sesuatu kemahiran yang 
hendak dikuasai oleh pelajar bukanlah sesuatu yang mudah. Ianya memerlukan 
pelajar untuk mengikuti pengajaran yang berkesan supaya dapat memberi pulangan 
kepada mereka terhadap perhatian yang diberikan dalam sesi pengajaran dan 
pembelajaran (PdP). Namun begitu, sekiranya masa pembelajaran adalah terhad, 
ianya tidak dapat menjanjikan penguasaan sepenuhnya oleh pelajar walaupun sesi 
PdP dapat dikendalikan dengan baik. Menurut Halina (2004) serta Shaharuddin dan 
Ahmad Khairi (2011), penerapan kemahiran teknikal dan pengalaman kepada pelajar 
PTV sering kali menggunakan kaedah demontrasi. Walaupun kaedah ini efektif 
dalam menyampaikan pengetahuan dan kemahiran teknikal kepada pelajar, tetapi 
kaedah ini mengambil masa yang agak lama untuk sesuatu penerangan dan 
pengulangan semula langkah kerja yang menyebabkan masa pembelajaran 
bertambah (Halina, 2004). Hasil kajian oleh Schulz dan Dahale (1999) mendapati 
pelajar mengambil masa yang lama ketika melakukan praktikal di dalam bengkel 
yang menyebabkan kekurangan masa pembelajaran dan mempunyai batasan waktu 
untuk bertanya. Hal ini menyebabkan pelajar kurang mendapat bimbingan dengan 
kaedah tutorial secara individu dan mengambil masa yang agak lama untuk 
memahami sesuatu tugasan (Halina, 2004; Shaharuddin & Ahmad Khairi, 2011) 
Masalah juga timbul apabila pelajar tidak memahami isi pembelajaran dan tidak 
berkesempatan mengikuti pengulangan. Oleh yang demikian, kekangan masa 
menyebabkan kaedah demonstrasi ini menjadi kurang efektif (Halina, 2004)
Disamping itu, latar belakang pelajar dalam PTV adalah berbeza-beza. 
Perbezaan latar belakang pelajar ini menyebabkan tahap penguasaan dikalangan 
pelajar adalah berbeza-beza dan menghasilkan output yang pelbagai meskipun 
menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sama (Rohaila Yusof, 
Norasmah Othman, & Faridah Karim, 2005). Kenyataan ini selari dengan pendapat 
Jonassen dan Grabowski (1993) yang menyatakan bahawa ciri pelajar memang 
mempengaruhi cara pemikiran serta proses pembelajaran pelajar. Disebabkan 
kepelbagaian ini, kemahiran dan pengetahuan yang dipamerkan oleh pelajar juga 
adalah berbeza (Rohaila Yusof, et al., 2005). Tambahan pula, tahap kebolehan
pelajar yang berbeza menyebabkan penerangan guru hanya boleh dimanfaatkan oleh 
segolongan pelajar sahaja (Hernandez-Ramos, 2007; Shaharuddin & Ahmad Khairi,
2011). Bagi pelajar yang kurang faham dengan pengajaran yang diberikan, mereka 
tidak berpeluang lagi untuk mengulangi langkah kerja yang telah dipelajari. Kesan 
daripada masalah ini, pelajar yang aktif akan mencari guru untuk bertanya tentang 
apa yang tidak difahami oleh mereka. Tetapi bagi pelajar yang pasif, mereka lebih 
cenderung untuk mendapatkan maklumat secara sendirian tanpa dapat memastikan 
maklumat yang diperolehi itu adalah sahih dan tepat ataupun tidak.
Selain daripada itu, PdP dalam PTV masih menggunakan kaedah tradisional 
iaitu pembelajaran di dalam bengkel. Menurut Siti Atiqah dan Azizi (2008), 
pembelajaran di dalam bengkel terlalu bergantung kepada guru dan memperuntukkan 
masa bagi menghabiskan sukatan pelajaran. Tambahan, pembelajaran di bengkel ini 
masih menggunakan kaedah tradisional iaitu kaedah penerangan (Nor Aishah & Yap,
2012). Dapatan ini turut disokong oleh Foster (1995) dan Gabbin (2002) yang 
menyatakan kaedah PdP yang terlalu berpusatkan guru gagal dalam melatih pelajar 
menguasai kemahiran utama seperti kemahiran berfikir, menyelesaikan masalah dan 
kemahiran berkomunikasi. Pembelajaran berpusatkan guru ini hanya berlaku secara 
dasar sahaja tanpa menghiraukan pemahaman pelajar terhadap penguasaan 
kemahiran dan konsep yang seharusnya mereka kuasai. Menjadi kebiasaan guru-guru 
menyampaikan pengetahuan berasaskan isi kandungan dan berpusatkan pengajaran 
itu sendiri (Mladenovic, 2000). Hasil kaedah pembelajaran ini, pelajar hanya 
menghafal isi pembelajaran tanpa memahami dan mempraktikkan teori yang 
dipelajari (Halina, 2004; Kamalularifin, 2013). Kaedah chalk and talk ini hanyalah 
menyediakan pelajar untuk menduduki peperiksaan sahaja dan tidak relevan untuk 
pelajar-pelajar yang mempunyai kepelbagaian latar belakang (Kandar & Asnul 
Dahar, 2006; Siti Atiqah & Azizi, 2008). Apabila terdapat pelajar yang hanya 
menimba ilmu pengetahuan untuk peperiksaan sahaja, pelajar itu sebenarnya tidak 
menguasai kemahiran dan tidak mementingkan pemahaman sebenar. Pembelajaran 
tradisional ini mengamalkan pembelajaran yang pasif dan statik dimana guru akan 
bertindak sebagai seorang yang pakar dalam memberi maklumat sehala kepada 
pelajar dan pembelajaran ini berbentuk persaingan dengan mengabaikan kemahiran 
dan pengetahuan yang sepatutnya pelajar kuasai (Halina, 2004; Ibrahim, Baharuddin,
& Jamalludin, 2004; Fauziah, et al., 2009). Oleh sebab itu, pelajar didapati tidak 
menunjukkan minat terhadap PdP yang berlangsung. Hal ini turut menyebabkan 
pelajar tidak menumpukan sepenuh perhatian ketika sesi PdP.
Menurut Mohd Aris (2007) kaedah tradisional yang biasa digunakan didalam 
bilik darjah menyediakan sumber dan suasana yang kurang menarik dan merangsang 
minat pelajar. Oleh sebab itu, pelajar didapati tidak bermotivasi dan hilang tumpuan 
ketika sesi PdP (Abu, 2001). Akibatnya, pelajar menjadi bosan dan tidak 
menumpukan perhatian ketika PdP yang menyebabkan mereka gagal mendapat 
markah yang baik, kurang berminat dan seterusnya berputus asa (Smith & Renzulli, 
1984; Felder & Silverman, 1988; Oxford & Lavine, 1992; Abu, 2001). Selain itu, 
terdapat segelintir pelajar yang tidur dan tidak memberikan tumpuan ketika sesi PdP 
berlangsung disebabkan motivasi yang lemah dan kurang berminat (Abu, Johan, 
Syafeq, & Jaafar, 2007). Akibatnya, tumpuan pelajar terpesong dan seterusnya 
pelajar ini tidak memahami isi pembelajaran yang disampaikan. Hasil kajian yang 
dijalankan oleh Abdul Rahim dan Hayazi (2010), terhadap penggunaan alat bantu 
mengajar (ABM) yang digunakan di Kolej Vokasional dalam daerah Johor Bahru, 
tetapi penggunaan ABM oleh pensyarah teknikal adalah berada pada tahap 
sederhana. Dapatan kajian juga menunjukkan mereka cendurung menggunakan ABM 
berbentuk bahan bercetak berbanding penggunaan video sebagai ABM yang jarang 
digunakan dalam PdP.
Kajian yang dijalankan oleh Kamalularifin (2013) menunjukkan PdP dalam 
PTV lebih menekankan kepada pembelajaran amali berbanding pembelajaran teori. 
Tambah beliau lagi, penekanan kepada pembelajaran teori juga penting kepada 
pelajar bagi membantu mereka memahami sesuatu topik yang diajar. Ianya selaras 
dengan dapatan oleh Hollocks (2005) dan Perkins et al., (2006) yang menyatakan 
bahawa pembelajaran amali semata-mata tidak dapat membantu mengembangkan 
pengetahuan pelajar dengan lebih mendalam berkaitan sesuatu yang dipelajari. 
Sebagai contoh kajian yang dijalankan oleh Nazli Yahya (2002) menunjukkan 
konsep elektrik yang diajar perlu diterangkan lebih awal dikalangan pelajar universiti 
dan politeknik. Perkara ini juga dinyatakan oleh McDermott dan Shaffer (1992) yang 
telah mengenal pasti kecenderungan yang dihadapi oleh pelajar terutamanya dalam
memahami konsep litar elektrik seperti mengenal pasti rajah penyambungan litar siri 
dan selari, komponen yang tidak fahami dengan jelas dan tidak dapat melengkapkan 
litar elektrik dengan betul.
Melalui tinjauan yang telah dilakukan terhadap pelajar yang mengikuti 
Kursus Juruelektrik di sebuah Institut Latihan Perindustrian, pengkaji mendapati 
semasa berlangsungnya sesi PdP, terdapat segelintir pelajar yang hadir lewat telah 
menyebabkan sesi PdP terganggu dan proses pengulangan sukar dilakukan kerana 
proses ini mengambil masa yang agak lama. Pertanyaan dan teguran pelajar yang 
hadir lewat ini kepada rakan-rakan mereka di dalam bengkel telah menyebabkan 
fokus pelajar lain terganggu. Disamping itu, bilangan pelajar yang ramai dalam 
dalam proses PdP menyukarkan pensyarah untuk memastikan semua pelajar 
mendapat bimbingan dan menguasai segala kemahiran dan teori yang diinginkan. 
Kekangan ini menyebebkan pelajar tidak berpeluang untuk mengajukan pertanyaan 
kepada pensyarah dan melakukan tugasan mereka tanpa pengawasan sepenuhnya 
daripada pensyarah. Selain itu, peralatan dan perkasasan yang disediakan tidak 
mengikut teknologi semasa dan terhad telah menyebabkan pelajar terpaksa bergilir- 
gilir untuk menggunakannya. Tinjauan yang telah dilakukan di kolej-kolej 
vokasional juga menunjukkan peralatan ketukangan adalah lama, tidak terkini dan 
tidak mencukupi. Tambahan, masa yang diperuntukan juga tidak mencukupi untuk 
menghabiskan silibus dan tiada masa untuk mengulangkaji mata pelajaran antara 
pelajar dan pensyarah. Tinjauan ini juga mendapati pihak Kolej Vokasional tidak 
dibekalkan dengan sebarang video pembelajaran serta bahan rujukan juga sukar 
untuk diperolehi oleh pensyarah dan pelajar. Selain itu, pensyarah di Kolej 
Vokasional menyatakan bahawa penguasaan teori pelajar adalah sangat lemah dan 
markah teori untuk kebanyakkan pelajar juga adalah rendah.
Kesan daripada masalah-masalah dan kekangan yang dihadapi dalam PTV ini 
menyebabkan pelajar yang telah tamat pengajian tidak mempunyai kemahiran, 
pengetahuan dan pengalaman seperti yang dikehendaki (Halina, 2004). Berdasarkan 
kepada Halina (2004) dan Mohamad Sattar, et al (2009), pengetahuan, kemahiran, 
penyelesaian masalah, pengalaman, nilai dan proaktif adalah sangat penting bagi 
individu yang ingin mengisi kekosongan pekerjaan. Ini dibuktikan dalam kajian yang
dilakukan oleh Mohamad Sattar et al. (2009) yang mendapati bilangan lulusan 
teknikal yang tidak mendapat pekerjaan adalah disebabkan ketidaksepadanan antara 
kemahiran yang diperlukan oleh majikan dan kemahiran yang dimiliki oleh graduan. 
Ini telah mendorong majikan mencari pekerja yang lebih kompeten dari luar negara. 
Menurut Uziak (2010) dan Moesby (2005), untuk melahirkan pelajar yang 
berketerampilan dalam pelbagai aspek, pembelajaran berasaskan masalah 
berorientasikan projek (PoPBL) merupakan kaedah yang berkesan. Ini kerana kaedah 
ini menjadikan masalah dan projek sebagai teras pembelajaran serta berkehendakkan 
pelajar membuat sintesis terhadap masalah dan projek yang mereka lalui dan 
seterusnya menyelesaikan masalah dan menyiapkan projek yang dilakukan.
Selain itu, pengaplikasian PoPBL dapat meningkatkan kemahiran mereka 
bentuk dan kemahiran ketukangan, kemahiran berfikir secara kritis dan mengalami 
pengalaman. Disamping itu, pendekatan ini dapat menggalakkan pelajar untuk 
berfikir secara mendalam, menggalakkan kreativiti, menyelesaikan masalah dan 
membangunkan kemahiran pembelajaran kendiri (Uziak, et al., 2010; Ruhizan, 
Rahman, Jusoff, Melor, & Minghat, 2011). Menurut Moesby (2005), kajian terbaru 
yang dijalankan keatas pelajar-pelajar dari Aalborg University yang menggunakan 
kaedah PoPBL sebagai kaedah pengajaran dan pelajar dari Technical University o f  
Denmark iaitu sebuah institusi yang menggunakan kaedah konvensional sebagai 
kaedah pengajaran mendapati kedua-dua institusi ini memberikan maklum balas 
yang sama terhadap kecekapan profesional, tetapi kecekapan peribadi pelajar yang 
dibangunkan menggunakan pendekatan PoPBL adalah sangat ketara dan lebih tinggi 
apabila dibandingkan dengan teknik konvensional. Tambahan, pengaplikasian 
pendidikan berasaskan keterampilan (CBE) juga ternyata berkesan serta menjadi 
keperluan dalam PTV dan pendidikan yang berteraskan kemahiran dalam 
membangunkan modal insan yang berkebolehan dalam pelbagai aspek untuk 
memenuhi keperluan pasaran kerja (Edwards, et al., 2009; Lokman, et al., 2009; 
Asnul Dahar, et al., 2013; Marina & Jamil, 2013).
Dalam PTV, penggunaan video dalam PdP adalah sesuatu yang baru dan 
kurang digunakan (Abdul Rahim & Hayazi, 2010). Menurut beliau lagi, sekiranya 
pembelajaran menggunakan video dilakukan ianya dapat mempertingkatkan lagi
kesediaan guru mengintegrasi teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam 
proses PdP. Hasil penggunaan video dalam PdP, pelajar mempunyai ruang, masa dan 
pilihan sendiri dalam menentukan pembelajaran mereka. Oleh yang demikian, 
persediaan dalam memperbaiki segala cabaran dan kelemahan perlu dilaksanakan 
bagi melahirkan tenaga kerja yang dapat memenuhi tuntutan masa hadapan. Kajian 
awal yang telah dilakukan mendapati pelajar pernah mengikuti PdP berbantukan 
video, tetapi PdP ini tidak berkesan untuk menerapkan keterampilan yang seharusnya 
pelajar kuasai dan gagal dalam membina kemahiran penyelesaian masalah 
disebabkan video yang mereka ikuti tidak dibangunkan dengan teliti dan 
bersistematik. Berdasarkan pembacaan kajian lepas, pengkaji mendapati tiada lagi 
video yang menggunakan kaedah pembelajaran yang bersesuaian dalam PTV. 
Namun terdapat video-video pembelajaran yang dibangunkan berdasarkan teori atau 
konsep dan pendekatan pembelajaran seperti video pembelajaran berasaskan teori 
konstruktivisme (Zhang, Zhou, Briggs, & Nunamaker, 2006; Noraffandy, 
Muhammad Azhar, Norazrena, & Noor Dayana, 2012), video pembelajaran 
berasaskan teori pemprosesan maklumat kognitif (Zhang, et al., 2006), video 
pembelajaran berasaskan pembelajaran melalui pemerhatian (Shipley-Benamou, 
Lutzker, & Taubman, 2002), video pembelajaran berasaskan arahan (Beaudin & 
Quick, 1996; Schittek Janda, et al., 2005) dan video pembelajaran menggunakan 
pendekatan teori pembelajaran Gagne (Halili, Sulaiman, & Rashid, 2011). Video­
video yang telah dibangunkan ini juga tidak menyatakan secara jelas kesesuaian 
pendekatan video ini terhadap persekitaran pengguna. Walaupun belum ada lagi 
pembangunan video yang sesuai dengan persekitaran PTV yang menekankan 
keterampilan, tetapi terdapat permintaan oleh pensyarah di Institut Latihan 
Perindustrian dan Kolej Vokasional yang mengharapkan video pembelajaran yang 
sesuai sebagai persediaan kepada mereka dan dapat digunakan oleh pelajar untuk sesi 
ulangkaji seterusnya dapat memperkukuhkan kefahaman mereka.
Disebabkan wujudnya pelbagai masalah terutamanya masalah latar belakang 
pelajar, kemudahan prasarana pembelajaran yang terhad, kekurangan masa 
pembelajaran, tiada bahan pembelajaran yang menarik serta pendekatan dan kaedah 
yang digunakan dalam PTV, pengkaji telah melihat PoPBL adalah satu kaedah yang 
sesuai sekiranya dilaksanakan dalam pendekatan pendidikan yang berasaskan
keterampilan (CBE) dalam membentuk konstruk model video pembelajaran yang 
bersesuaian dalam persekitaran PTV. Pengkaji begitu komited untuk membangunkan 
konstruk model video pembelajaran ini kerana kajian yang dilakukan oleh Mat dah 
Halim (2012) mendapati video telah membantu pelajar memahami pembelajaran 
dengan lebih baik.
1.3 Pernyataan M asalah
Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV), kaedah demonstrasi yang 
digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) telah menyebabkan tempoh 
masa pembelajaran menjadi terhad. Ini menyebabkan proses kerja atau demonstrasi 
yang ditunjukan kepada pelajar juga sukar diulang. Akibatnya pelajar kurang 
mendapat bimbingan dan akan tertinggal dalam sesuatu pengetahuan dan kemahiran 
sekiranya tidak hadir atau hilang tumpuan ketika sesi PdP. Selain itu, kepelbagaian 
latar belakang pelajar telah mempamerkan pengetahuan dan kemahiran yang 
pelbagai kerana cara pemikiran mereka adalah berbeza-beza. Malah penerangan oleh 
pensyarah juga tidak dapat disesuaikan dengan semua pelajar.
Sehingga kini, masih terdapat penggunaan kaedah tradisional atau 
konvesional dalam PTV iaitu memperuntukkan masa bagi menghabiskan sukatan 
pelajaran. Kaedah ini terlalu berpusatkan kepada pensyarah iaitu bergantung kepada 
penerangan pensyarah semata-mata yang telah menyebabkan pelajar tidak menguasai 
kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah. Pelajar hanya menghafal 
isi pembelajaran tanpa memahami dan mempraktikkan teori yang dipelajari. 
Akibatnya, pelajar lambat untuk menguasai teori-teori yang dipelajari serta 
menunjukkan sikap kurang berminat dan bosan terhadap apa yang sedang mereka 
pelajari serta gagal menyiapkan tugasan mengikut prosedur kerja dalam tempoh yang 
ditetapkan.
Selain itu, terdapat pengajaran dan pembelajaran dalam PTV khususnya 
dalam bidang elektrik yang hanya berfokuskan kepada amali berbanding teori
(Kamalularifin, 2013). Perkara ini menyebabkan pengetahuan pelajar tidak dapat 
dikembangkan secara mendalam. Hasil kajian awal yang telah dilakukan di pusat 
latihan vokasional mendapati terdapat pelajar yang mengikuti Kursus Teknologi 
Elektrik yang hadir lewat ke kuliah telah menyebabkan sesi PdP terganggu dan 
menyebabkan pensyarah tidak dapat melakukan proses pengulangan. Kemasukan 
mereka ke dalam bengkel juga adalah terhad dan memerlukan pengawasan daripada 
pensyarah telah menyebabkan mereka tidak berkesempatan untuk pergi ke bengkel 
untuk melakukan ulangkaji. Akibatnya, pelajar tercicir dan sukar untuk melakukan 
praktikal. Tambahan, kajian awal ini juga mendapati peralatan dan perkakasan yang 
disediakan tidak mengikuti teknologi terkini dan terhad menyebabkan pelajar 
terpaksa bergilir-gilir untuk menggunakannya.
Disamping itu, pensyarah di Kolej Vokasional menyatakan bahawa 
penguasaan teori pelajar yang mengikuti kursus Teknologi Elektrik adalah sangat 
lemah dan markah teori bagi kebanyakkan pelajar juga adalah rendah. Pengkaji juga 
mendapati pelajar ini pernah mengikuti PdP yang menggunakan video. Tetapi video 
ini tidak dapat memberi kesan dalam mempengaruhi dan menerapkan segala 
pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar. Kesannya, mereka tidak menguasai 
sepenuhnya kemahiran yang sepatutnya dan tahap penguasaan pelajar terhadap teori 
pembelajaran juga adalah lemah. Pengkaji juga mendapati tiada lagi konsep atau 
pendekatan video pembelajaran yang dibangunkan khususnya dalam PTV dan 
pendidikan yang berteraskan keterampilan.
Berdasarkan masalah-masalah yang dijelaskan diatas, kajian ini dijalankan 
bagi membentuk konstruk model video pembelajaran berdasarkan Pembelajaran 
Berasaskan Masalah Berorientasikan Projek (PoPBL) dan Pendidikan Berasaskan 
Keterampilan (CBE) supaya ianya dibangunkan sebagai alat atau bahan bantu 
mengajar yang dapat memberi sokongan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran 
untuk mengatasi masalah-masalah seperti yang dinyatakan serta melahirkan dan 
membentuk modal insan yang berkemahiran, berpengetahuan, berpengalaman, 
berdikari dan proaktif.
Kajian ini dijalankan berasaskan kepada teori kompetensi. Teori kompetensi 
menerangkan tentang spesifikasi tepat kecekapan atau tingkah laku yang perlu 
dipelajari, yang modularisasi daripada pengajaran, penilaian dan komen (Swanchek 
& Campbell, 1981). Salah satu konsep yang diperkenalkan dibawah teori ini adalah 
Pendidikan Berteraskan Keterampilan atau Competency Based Education (CBE) 
(Stanly Elam, 1971). CBE merupakan sistem yang cenderung dalam menyediakan 
kemahiran dan pengetahuan individu untuk memenuhi keperluan pekerjaan dan 
bukannya bergantung kepada proses pembelajaran semata-mata (Shellabear, 2002). 
Model CBE mempunyai ciri-ciri tertentu iaitu latihan yang ditetapkan dan hasil 
penilaian, penglibatan industri dalam menentukan keberhasilan, standard kompetensi 
dan program latihan berdasarkan standard kompetensi industri (Mulcahy, 2000). 
Disamping itu juga berorientasikan latihan, objektif, kandungan pembelajaran 
dinyatakan dengan terperinci yang berhubung kait dengan elemen kursus yang 
bersesuaian, seimbang dengan kehendak pengguna dan masyarakat (Mulder, 2012). 
Berdasarkan analisis dokumen yang telah dijalankan oleh pengkaji, terdapat 17 ciri- 
ciri CBE yang telah dirujuk dalam kajian ini (rujuk Jadual 2.1).
Selain itu, kajian ini juga melibatkan teori konstruktivisme dimana teori 
pembelajaran kontruktivisme merupakan konsep pembelajaran yang menjurus ke 
arah penerokaan pengetahuan pelajar. Berdasarkan teori kontruktivisme, 
pembelajaran berlaku apabila pelajar membina sendiri pengetahuan atau pemahaman 
berdasarkan pengetahuan, persekitaran, pengalaman sebelum dan selepas (Savery & 
Duffy, 1995). Ini dapat dilihat melalui Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL) 
(Yusof, Tasir, Harun, & Helmi, 2005). PBL merupakan satu pendekatan 
pembelajaran konstruktivis dimana kurikulum yang dibangunkan direka bentuk 
dengan meneliti masalah daripada pemerolehan pengetahuan kritikal pelajar, 
kecekapan menyelesaikan masalah, strategi pembelajaran kendiri dan penyertaan 
pasukan dalam kemahiran (Sulaiman, Atan, Idrus, & Dzakiria, 2004). Kajian-kajian 
terdahulu yang dilakukan oleh Moesby (2005), Ramlee dan Zaharatul (2008) dan 
Uziak et al., (2010) menyatakan PBL adalah satu kaedah pembelajaran yang dijana 
dan diasaskan kepada masalah sebenar. Pedekatan pembelajaran ini adalah secara
kuliah dimana pelajar memperoleh dan menyerap maklumat daripada pendidik dan 
menggunakannya untuk menyelesaikan masalah dalam usaha menentukan tahap 
kefahaman dan aplikasi terhadap subj ek.
Tambahan, pendekatan yang berteraskan masalah ini juga boleh dilakukan 
secara projek. Menurut Uziak et. al (2010), pendekatan Pembelajaran Berasaskan 
Masalah Berorientasikan Projek (PoPBL) adalah pendekatan pembelajaran 
menggunakan pendekatan PBL dan Pembelajaran Berorientasikan Projek (PO). 
PoPBL merupakan pendekatan yang sesuai dalam pembelajaran subjek kejuruteraan 
(Moesby, 2005; Ruhizan, et al., 2011). Oleh sebab itu, PoPBL turut dirujuk dalam 
kajian ini. Hasil analisis dokumen yang telah dijalankan oleh pengkaji, terdapat 9 
ciri-ciri PoPBL (rujuk Jadual 2.2). Menurut Kruger dan Kosuch (2009), PoPBL 
merupakan satu disiplin pendidikan semula jadi dimana ia boleh dibahagikan kepada 
dua tema iaitu berorientasikan reka bentuk atau projek dan berorientasikan masalah 
pendidikan yang melibatkan kehidupan seharian. Melalui PoPBL ini, pelajar akan 
bergiat aktif dalam merangsang pengalaman pembelajaran melalui pengajaran yang 
berteraskan kemahiran dan berpusatkan proses, berfikiran kritis dan inovatif, 
menyelesaikan masalah serta menggalakkan perbincangan kumpulan (Aziz, Sicard, 
& Dhia, 2010). Dengan pembelajaran berasaskan PoPBL dapat mewujudkan 
independent learning, meningkatkan kemahiran insaniah, membentuk modal insan 
kelas pertama dan membentuk pembelajaran yang aktif, konstruktif dan kreatif 
(Othman, et al., 2008).
Kajian yang telah dijalankan oleh sarjana seperti Moesby (2005), Ruhizan et 
al., (2011), Uziak et al., (2010) dan Kruger-Basener et al., (2009), menunjukkan 
terdapat perkaitan yang kuat dalam menjadikan pendekatan pengajaran mereka 
berorientasikan projek dan masalah (PoPBL). Kaedah ini juga menunjukkan 
kejayaan seperti yang telah dijalankan di Aalborg University, Denmark. Untuk 
memantapkan ciri-ciri yang perlu dilihat dengan lebih jelas diantara PoPBL dan 
CBE, langkah yang dilakukan adalah dengan menjalankan temu bual terhadap pakar- 
pakar yang terlibat secara langsung dalam penggunaan pembelajaran berasaskan 
video. Hasil maklumat daripada pakar berkaitan aplikasi PoPBL dan CBE dalam 
video pembelajaran, pengkaji telah mengintegrasikan kedua-dua elemen ini untuk
membentuk satu elemen gabungan PoPBL dan CBE yang sesuai untuk diaplikasikan 
dalam pembentukan konstruk model video pembelajaran. Kerangka konseptual 
dalam kajian ini adalah seperti dalam Rajah 1.1. Kaedah kajian yang terlibat 
diperjelaskan dengan lebih lanjut dalam bab 3.
Rajah 1.1: Kerangka Konseptual Kajian
Objektif kajian ini adalah seperti berikut:
a) Mengenal pasti konstruk Pembelajaran Berasaskan Masalah 
Berorientasikan Projek (PoPBL) dalam video pembelajaran.
b) Mengenal pasti konstruk Pendidikan Berasaskan Keterampilan (CBE) 
dalam video pembelajaran.
c) Mengenal pasti konstruk integrasi Pembelajaran Berasaskan Masalah 
Berorientasikan Projek dan Pendidikan Berasaskan Keterampilan dalam 
video pembelajaran.
d) Meneroka konstruk model video pembelajaran berdasarkan Pembelajaran 
Berasaskan Masalah Berorientasikan Projek dan Pendidikan Berasaskan 
Keterampilan
e) Membentuk konstruk model video pembelajaran berdasarkan 
Pembelajaran Berasaskan Masalah Berorientasikan Projek dan 
Pendidikan Berasaskan Keterampilan
1.6 Persoalan K ajian
Persoalan kajian ini adalah seperti berikut:
a) Apakah konstruk Pembelajaran Berasaskan Masalah Berorientasikan 
Projek (PoPBL) dalam video pembelajaran?
b) Apakah konstruk Pendidikan Berasaskan Keterampilan (CBE) dalam 
video pembelajaran?
c) Apakah konstruk integrasi Pembelajaran Berasaskan Masalah 
Berorientasikan Projek dan Pendidikan Berasaskan Keterampilan dalam 
video pembelajaran?
d) Apakah konstruk model video pembelajaran berdasarkan Pembelajaran 
Berasaskan Masalah Berorientasikan Projek dan Pendidikan Berasaskan 
Keterampilan?
e) Adakah konstruk model video pembelajaran berdasarkan Pembelajaran 
Berasaskan Masalah Berorientasikan Projek dan Pendidikan Berasaskan 
Keterampilan boleh diterima?
1.7 Skop K ajian
Kajian ini memberi fokus kepada mereka bentuk konstruk model video 
pembelajaran berdasarkan Pembelajaran Berasaskan Masalah Berorientasikan Projek 
(PoPBL) dan Pendidikan Berasaskan Keterampilan (CBE). Konstruk model video 
pembelajaran yang dibentuk ini adalah sesuai dalam Pendidikan Teknik dan 
Vokasional (PTV) kerana menekankan aspek kemahiran teknikal atau keterampilan 
serta kebolehan mengendalikan projek, penyelesaian masalah, berfikiran kritis dan 
kreatif iaitu seperti ciri-ciri yang diperlukan oleh kebanyakan majikan dalam 
pemilihan pekerja. Untuk mendapatkan konstruk model video pembelajaran ini, 
pengkaji telah melibatkan pakar dalam bidang PoPBL dan CBE dan pensyarah yang 
mengajar Kursus Teknologi Elektrik di Kolej Vokasional.
Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti konstruk dan ciri-ciri yang 
perlu dalam mereka bentuk model video pembelajaran yang sesuai bagi Pendidikan 
Teknik dan Vokasional (PTV). Pembangunan konstruk model video pembelajaran ini 
berdasarkan kepada Pembelajaran Berasaskan Masalah Berorientasikan Projek 
(PoPBL) dan Pendidikan Berasaskan Keterampilan (CBE). Penekanan kepada 
PoPBL dalam konstruk model video pembelajaran ini disebabkan PoPBL terbukti 
berkesan membentuk pelajar yang mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah, 
berfikiran kritis dan kreatif, kompeten serta berjaya dilaksanakan dalam pendidikan 
yang berteraskan kejuruteraan seperti kajian yang dilakukan oleh Moesby (2005). 
Selain itu juga, konstruk model video pembelajaran ini juga menekankan CBE 
kerana pendidikan ini sinonim dengan pembelajaran yang berteraskan kemahiran. 
Konstruk model video pembelajaran ini jika dibangunkan kelak dapat membantu 
pensyarah dan pelajar di institusi latihan vokasional untuk melahirkan dan 
membentuk modal insan yang berkemahiran, berpengetahuan, berpengalaman, 
berdikari dan proaktif seiring dengan matlamat kerajaan untuk menambahkan 
bilangan pekerja mahir dan misi kementerian sumber manusia untuk membentuk 
pembangunan tenaga kerja mahir sebagai persediaan untuk mencapai status negara 
maju pada 2020 yang sering kali diutarakan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk 
Seri Najib Tun Razak.
Disamping itu, konstruk model video pembelajaran ini jika dibangunkan 
dapat mengatasi masalah-masalah dan kekangan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar 
disamping menarik minat para pelajar untuk mengikuti sesi pembelajaran dan 
seterusnya mencapai objektif pembelajaran.
1.9 Kepentingan K ajian
Pembentukan konstruk model video pembelajaran ini adalah sangat penting 
sebagai bahan bantu mengajar (BBM) dalam menyokong proses pengajaran dan
pembelajaran (PdP) serta untuk membangunkan potensi pelajar dari segi kompetensi 
sebagai persediaan mereka sebelum memasuki alam pekerjaan dan menjadikan 
pelajar mampu melakukan segala tugasan dengan baik (Ennis, 2008). Tambahan 
pula, untuk sesebuah negara yang sedang meningkat maju seperti Malaysia, negara 
perlu melahirkan ramai tenaga kerja yang berkemahiran untuk mengisi kekosongan 
yang ada untuk memacu arus pembangunan negara yang boleh meningkatkan 
ekonomi negara dan membentuk sosial yang sihat (Gasperini, 2009). Oleh yang 
demikian, berikut merupakan kepentingan kajian ini kepada Kementerian Pendidikan 
Malaysia dan Kementerian Sumber Manusia:
1.9.1 Kepentingan Kepada Kem enterian Pendidikan Malaysia
Mendidik merupakan suatu pekerjaan yang amat mencabar. Pensyarah bukan 
sahaja perlu menyampaikan pelajaran malah turut sama membimbing dan 
membentuk sikap dan personaliti pelajar. Pelajar-pelajar yang terditi daripada latar 
belakang yang pelbagai mempunyai kemampuan yang berbeza. Ini menyebabkan 
tidak semua pelajar mampu menguasai pembelajaran di dalam kelas atau di bengkel 
serta terdedah dengan pelbagai cabaran dan kekangan. Oleh yang demikian, konstruk 
model video pembelajaran ini boleh dijadikan rujukan oleh Kementerian Pendidikan 
Malaysia untuk membangunkan video pembelajaran yang sesuai dalam Pendidikan 
Teknik dan Vokasional (PTV). Sekiranya video pembelajaran untuk PTV 
dibangunkan berdasarkan cadangan konstruk model video pembelajaran ini, ia 
merupakan alternatif kepada pensyarah sebagai alat bantu mengajar di mana 
pensyarah bertindak sebagai fasilatator dan pelajar belajar melalui video ini. Setelah 
pelajar melayari video ini barulah bermulanya proses kerja pelajar dengan 
berbekalkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang diterima untuk 
menyiapkan sesuatu tugasan. Menurut Jamaluddin dan Zaidatun (2003) video 
merupakan bantuan multimedia yang cuba menarik minat pelajar untuk melayarkan 
fikiran dengan video yang diikuti disamping mengekalkan tahap kompetensi seperti 
pengetahuan, kemahiran dan pengalaman. Selain itu sekiranya video ini 
dibangunkanm ia dapat digunakan oleh pensyarah untuk sesi pengenalan, 
pengulangan, pengkayaan dan pengukuhan terhadap pembelajaran pelajar.
1.9.2 Kepentingan Kepada Kem enterian Sum ber M anusia
Adalah satu cabaran kepada Kementerian Sumber Manusia untuk mencapai 
misi kementerian iaitu membangunkan sumber tenaga kerja yang mahir, 
berpengetahuan dan kompetetif dalam persekitaran perhubungan perusahaan yang 
harmoni dan berlandaskan keadilan sosial. Kementerian juga berperanan untuk 
menjadi peneraju dalam pembangunan sumber manusia negara dan membangunkan 
masyarakat industri yang produktif, bermaklumat, berdisiplin, penyayang serta 
responsif kepada persekitaran perburuhan ke arah meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan menambahkan peluang pekerjaan (Kementerian Sumber Manusia, 
2011). Konstruk model video pembelajaran yang dibentuk ini boleh digunakan oleh 
Kementerian Sumber Manusia sebagai rujukan untuk membangunkan bahan bantu 
mengajar (BBM) seperti video yang boleh diedarkan kepada semua institut latihan 
yang berada dibawahnya untuk dijadikan sebagai sokongan alternatif kepada 
pembelajaran demi meningkatkan pencapaian dan mencapai misi kementerian.
1.10 Definisi Operasional
Definisi operasi yang akan dibincangkan adalah keterampilan, kemahiran, 
Pembelajaran Berasaskan Masalah Berorientasikan Projek, Pendidikan Berasaskan 
Keterampilan, video dan konstruk seperti berikut:
1.10.1 K eteram pilan
Keterampilan ditakrifkan sebaga keupayaan untuk menggunakan 
pengetahuan dan kemahiran (Tissot, 2004) . Selain itu, keterampilan juga ditakrifkan 
sebagai keupayaan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran, kebolehan, tingkah 
laku, peribadi dan ciri-ciri untuk melaksanakan tugas-tugas yang kritikal serta fungsi- 
fungsi tertentu (Ennis, 2008). Selain itu, keterampilan juga boleh diertikan sebagai
prestasi kerja dan kejayaan yang sama pentingnya seperti kebolehan akademik 
seseorang individu, kandungan pengetahuan dan keputusan ujian (Edwards, et al., 
2009; Kang & Fang, 2009).
Oleh yang demikian, keterampilan dalam kajian ini bermaksud kemahiran, 
kebolehan, motivasi, kepercayaan, nilai, sikap dan minat yang berhubungkait dengan 
sebahagian besar pekerjaan dan prestasi berkesan yang diukur mengikut standard 
melalui pemerhatian dan pengukuran. Ianya juga merujuk kepada prestasi kerja dan 
pengalaman yang dibina sepanjang proses melakukan tugasan.
1.10.2 K em ahiran
Kemahiran adalah sifat-sifat pekerja yang mempunyai kecekapan teknikal, 
asas aritmetik dan asas-asas lain seperti penyelesaian masalah, membuat keputusan, 
ciri-ciri afektif dan kemahiran berfikir aras tinggi (Buck & Barrick, 1987). 
Kemahiran juga bermaksud keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan untuk 
memenuhi fungsi pengurusan kejuruteraan dan mencapai beberapa tugas tertentu 
yang fisiologi dan psikologi serta menguasai teknik-teknik dan pengetahuan yang 
diperlukan dalam bidang kejuruteraan (Wu, 2011). Selain itu, kemahiran juga dapat 
diertikan sebagai keterampilan, kecekapan dan pengetahuan tenaga kerja dalam 
bidang teknikal yang melibatkan operasi kognitif, psikomotor dan penggunaan 
sumber yang berkesan (Frank, et al., 2010; Poorkiani, Beheshifar, & Moghadam,
2010).
Oleh yang demikian, dalam kajian ini kemahiran merujuk kepada satu sikap 
yang cekap dalam melakukan aktiviti-aktiviti kerja, memberikan pandangan dan 
buah fikiran, penyelesaian masalah dan asertif terhadap pekerjaan yang dilakukan.
1.10.3 Pem belajaran Berasaskan M asalah Berorientasikan Projek
Pembelajaran Berasaskan Masalah Berorientasikan Projek atau Project 
Oriented Problem Based Learning (PoPBL) merupakan satu disiplin pendidikan 
secara semula jadi dimana ia boleh dibahagikan kepada dua tema utama iaitu 
berorientasikan reka bentuk atau projek dan berorientasikan masalah pendidikan 
yang melibatkan kehidupan seharian (Kolmos, Fink, & Krogh, 2004; Kruger-Basener
& Kosuch, 2009; Uziak, et al., 2010). Ciri-ciri utama dalam mengaplikasikan PoPBL 
adalah berpusatkan pelajar, penyediaan pengajaran melalui kemahiran, berpusatkan 
proses, berasaskan kumpulan, mengalami pengalaman dan permasalahan dijadikan 
sebagai teras pembelajaran (Moesby, 2005; Uziak, et al., 2010; Ruhizan, et al.,
2011).
Dalam kajian ini, PoPBL dijadikan rujukan oleh pengkaji untuk membina 
soalan yang diutarakan kepada pakar PoPBL melalui kaedah temu bual berstruktur 
untuk mendapatkan konstruk dan ciri-ciri PoPBL dalam video pembelajaran.
1.10.4 Pendidikan Berasaskan K eteram pilan
Pendidikan Berasaskan Keterampilan atau Competency Based Education 
(CBE) merupakan pendekatan dalam latihan praktikal yang berasaskan kepada 
kebolehan pelajar dan keperluan kompetensi oleh masyarakat (Frank, et al., 2010). 
CBE tidak menekankan latihan berasaskan masa tetapi mengutamakan akauntabiliti, 
fleksibiliti dan berpusatkan pelajar (Frank, et al., 2010) serta mempunyai falsafah 
tersendiri iaitu berorientasikan latihan untuk melahirkan pekerja mengikut standard 
industri dan kehendak majikan dengan adanya program latihan berfokus mengikut 
spesifikasi pekerjaan dan kerjasama pihak industri (Mansfield, 1989; Hall & Jones, 
1996; William, 1997; Mulcahy, 2000; Tuxworth, 2005). Selain itu, ciri-ciri CBE 
adalah menggunakan pelbagai kaedah dan bahan pengajaran, mempunyai bahan, 
ruang dan peralatan yang mencukupi, menyediakan suasana pembelajaran yang 
menyerupai suasana tempat kerja, pelajar dimaklumkan kriteria yang perlu dikuasai,
setiap pelajar dinilai secara individu, maklum balas segera diberikan kepada pelajar 
untuk setiap tugasan dan menyatakan prestasi yang dinilai terhadap pelajar (Stanly 
Elam, 1971; Norton, 1985; Hall & Jones, 1996; The National Council on Technical 
and Vocational Education and Training, 2006; Asnul Dahar, et al., 2013).
Dalam kajian ini, CBE digunakan sebagai rujukan kepada pengkaji untuk 
membina soalan yang diutarakan kepada pakar CBE melalui temu bual berstruktur 
untuk mendapatkan konstruk dan ciri-ciri CBE dalam video pembelajaran.
1.10.5 Video
Video merupakan kombinasi audio dan siri bingkai imej dalam bentuk digital 
secara selari yang berasaskan masa. Kombinasi ini merupakan elemen kepada 
multimedia iaitu elemen yang paling dinamik dan realistik kerana menggabungkan 
pelbagai media seperti teks, grafik, audio dan sebagainya dalam satu medium yang 
berupaya mempengaruhi motivasi seseorang terhadap proses penerimaan maklumat 
dan mampu membawa unsur realistik atau keadaan sebenar kepada pengguna yang 
mana secara tidak langsung akan mempengaruhi perasaan dan emosi para 
penggunanya dengan lebih mendalam (Jamalludin & Zaidatun, 2003; White, 2009; 
Jamalludin & Siti, 2010)
Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa video adalah teknologi yang 
melibatkan penangkapan elektronik, pemprosesan, rakaman, penyimpanan, 
penghantaran dan membina semula urutan imej-imej pegun yang mewakili babak 
dalam gerakan dengan audio secara serentak berserta gabungan pelbagai media 
seperti teks dalam satu medium untuk disampaikan kepada pengguna dalam 
frekuensi video. Dalam kajian ini, video yang dimaksudkan adalah video 
pembelajaran yang dijadiakan sebagai bahan atau alat bantu mengajar dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran khususnya dalam persekitaran Pendidikan Teknik dan 
Vokasional
1.10.6 K onstruk
Konstruk bermaksud idea yang dibentuk dengan mengabungkan beberapa 
maklumat (Summers, 2005). Dalam kajian ini, konstruk yang dimaksudkan 
diperolehi daripada temu bual berstruktur yang telah dijalankan. Melalui temu bual 
ini, pengkaji telah mendapatkan ciri-ciri Pembelajaran Berasaskan Masalah 
Berorientasikan Projek dan Pendidikan Berasaskan Keterampilan dalam video 
pembelajaran. Hasil analisis tema yang telah dilakukan, pengkaji melakukan 
pengkelasan ciri-ciri yang dikenali sebagai konstruk hasil daripada interprestasi 
pengkaji.
1.11 Rum usan
Menuju wawasan 2020 sebagai status negara maju bukanlah sesuatu yang 
mudah. Malahan persiapan dan pembangunan rapi harus dimainkan oleh semua 
pihak terutamanya kerajaan untuk mencapai status ini. Untuk menjadikan Malaysia 
sebagai negara maju, kerajaan perlu meningkatkan pembangunan tenaga kerja yang 
mahir untuk mengisi kekosongan yang bakal tiba seperti yang termaktub dalam Pelan 
Pendidikan Negara 2013 hingga 2025. Pendidkan Teknik dan Vokasional juga tidak 
ketinggalan dalam pelan ini dengan adanya transformasi Pendidikan Teknik dan 
Vokasional yang bermula dari tahun 2013 hingga 2020. Salah satu agenda dalam 
program transformasi ini adalah mewujudkan sistem pengajaran dan pembelajaran 
(PdP) yang berkesan. Persoalannya, sejauh manakah persediaan ini dilakukan dengan 
berbaki empat tahun lagi untuk mencapai wawasan 2020 yang berstatuskan negara 
maju? Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan di institut latihan vokasional, 
pemgkaji mendapati terdapat masalah pembelajaran dalam bidang Juruletrik. 
Tinjauan juga mendapati pembelajaran di bengkel tidak mempunyai masa yang 
mencukupi dan menyebabkan pensyarah tidak berkesempatan untuk melakukan 
pengulangan. Selain itu, terdapat kepelbagaian latar belakang pelajar yang 
menyebabkan pembelajaran tidak dapat dikuasai oleh semua pelajar setelah tamat 
sesi PdP. Disamping itu, pelajar tiada pendedahan awal sebelum melakukan sesuatu
kerja serta tiada bahan rujukan yang boleh dijadikan sebagai pengulangan, 
pengkayaan dan pengukuhan pembelajaran. Pelajar juga didapati berasa bosan 
semasa proses PdP dan kehadiran pelajar yang lewat pada sesi PdP menyebabkan 
mereka tidak menguasai kemahiran yang dijangkakan. Selain itu, terdapat juga 
kekangan dari segi kemudahan peralatan ketukangan dan bahan rujukan.
Menyedari masalah-masalah pembelajaran yang tiada penyelesaian, pengkaji 
telah melakukan kajian terhadap ciri-ciri yang perlu dalam penghasilan konstruk 
model video pembelajaran dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) 
berdasarkan Pembelajaran Berasaskan Masalah Berorientasikan Projek (PoPBL) dan 
Pendidikan Berasaskan Keterampilan (CBE). Pengkaji memilih video sebagai 
medium untuk membangunkan kompetensi pelajar kerana pakar telah membuktikan 
multimedia mampu menarik minat pelajar dan berkesan. Walaupun tinjauan 
menunjukkan terdapat penggunaan video dalam pengajaran dan pembelajaran, tetapi 
malangnya medium ini tidak mampu membentuk pelajar yang kompetan dan tidak 
sesuai untuk digunakan oleh pelajar dalam PTV. Oleh yang demikian, kajian ini 
dilakukan untuk mereka bentuk konstruk model video pembelajaran berdasarkan 
gabungan PoPBL dan CBE supaya dapat digunakan dan disesuaikan dalam PTV 
untuk melahirkan pelajar yang kompetan sebagai persediaan untuk memasuki 
pasaran kerja mahir seiring matlamat negara yang menginginkan ramai tenaga kerja 
yang kompetan untuk menghadapi cabaran wawasan 2020 yang berstatuskan negara 
maju.
tepat dan mengenal pasti struktur item dan pengkelasannya. Reproduced matrix yang 
mempunyai lima peratus non-redundant diperolehi setelah menggugurkan 56 item. 
Setelah semua data melalui proses analisis dan mematuhi syarat yang ditetapkan 
untuk penerimaan item, maka wujudlah item-item yang dikelaskan dalam empat 
konstruk iaitu konstruk kandungan pembelajaran, konstruk penyampaian pengajaran, 
konstruk reka bentuk video dan konstruk kualiti video. Bagi analisis faktor 
pengesahan pula, item-item dan konstruk yang diterima dalam analisis penerokaan 
diterima sepenuhnya tanpa menggugurkan sebarang item setelah melakukan 
modification indices pada konstruk kandungan pembelajaran, konstruk penyampaian 
pengajaran dan konstruk kualiti video dengan perolehan Model Fit bagi keseluruhan 
konstruk ialah Cmin/df ialah 2.202, CFI ialah 0.939 dan TLI ialah 0.932.
Gabungan konstruk-konstruk ini membentuk konstruk model video 
pembelajaran berdasarkan Pembelajaran Berasaskan Masalah Berorientasikan Projek 
(PoPBL) dan Pendidikan Berasaskan Keterampilan (CBE). Konstruk model video 
pembelajaran ini dapat dijadikan panduan didalam pembinaan video pembelajaran 
berasaskan keterampilan. Gabungan ciri-ciri PoPBL dan CBE ini penting kerana 
mampu membentuk pelajar yang kompeten dimana melalui PoPBL sesorang pelajar 
dapat membentuk kemahiran penyelesaian masalah, pemikiran kritis dan kreatif dan 
kerja berpasukan manakala bagi ciri-ciri CBE pula, pelajar dapat menguasai 
kemahiran mengikut tahap kebolehan mereka dan memiliki kemahiran mengikut 
standard yang diperlukan oleh majikan. Sekiranya video pembelajaran dibangunkan 
berpandukan model ini, ianya dapat digunakan oleh pensyarah dan pelajar sebagai 
‘4P’ iaitu persediaan, pengulangan, pengkayaan dan pengukuhan. Hasil keseluruhan 
kajian ini, konstruk model video pembelajaran berdasarkan PoPBL dan CBE adalah 
penting kepada PTV dan diharapkan hasil kajian ini dapat memberi manfaat kepada 
semua pihak yang berkaitan khususnya kepada Kementerian Pendidikan Malaysia 
dan Kementerian Sumber Manusia dalam menyediakan bahan bantu mengajar 
berasaskan video pembelajaran keterampilan yang dihasilkan untuk memberi 
alternatif pengajaran dan pembelajaran kepada pensyarah dan pelajar.
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